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Успешное функционирование и развитие экономики любого государства во многом определяется 
возможностью реализации государственными органами власти возложенных на них функций по обес-
печению экономической стабильности, обороноспособности государства, развитию социальной сфе-
ры, повышению уровня жизни населения. Осуществление указанных функций невозможно без фор-
мирования финансовой базы деятельности органов власти, регулирования финансовых отношений в 
обществе, создания финансового механизма их реализации в соответствии с целями экономического 
развития. 
Основными направлениями развития финансово-кредитной сферы экономики является рост объ-
емов экспорта, развитие импортозамещающих производств, увеличение занятости населения, уско-
рение научно-технического прогресса, активизация привлечения отечественных и зарубежных инве-
стиций, повышение социально-экономического развития государства. Определение основных на-
правлений использования финансов на перспективу и текущий период базируется на целях и задачах 
экономической политики государства, выделении в составе экономики приоритетных отраслей, на 
составе полномочий государственных органов власти в финансово-бюджетной сфере, оценке внут-
реннего и международного положения государства. Учет этих факторов позволяет разработать фи-
нансовую политику, отвечающую условиям экономического развития государства. Всему вышепере-
численному может способствовать развитие свободных экономических зон в Республике Беларусь, в 
связи с чем тема исследования является актуальной. 
Целью исследования автора явилось изучение влияния деятельности свободных экономических 
зон на финансовую сферу экономики и определения направлений финансовой привлекательности 
данной деятельности. 
Методология исследования основана на комплексе теоретических и научно-практических поло-
жений о развитии и функционировании свободных экономических зон, диалектическом подходе к по-
ниманию процесса развития финансовой сферы экономики Республики Беларусь. В ходе исследова-
ния нашли широкое использование многие методы экономических исследований, в частности: сис-
темный подход, методы систематизации и логического обобщения теоретических источников. 
Развития экономики обусловливает необходимость поиска эффективных финансовых отношений 
в ее отраслях, сферах деятельности, пересматриваются источники формирования финансовых ре-
сурсов и формы их использования, за счет изыскания наиболее эффективных источников формиро-
вания финансовых ресурсов и форм их исследования. В связи с этим государство вырабатывает со-
ответствующую финансовую политику, представляющую собой совокупность целенаправленных мер 
государства в области управления финансами с целью определения наиболее эффективных, отве-
чающих современным условиям мероприятий для создания финансовой основы реализации эконо-
мической политики государства. 
В период финансового кризиса перед отечественной экономикой особенно остро встали задачи 
по привлечению инвестиций, созданию и развитию производства наукоемкой продукции, по увеличе-
нию объемов экспорта товаров. Во многом решению этой проблемы могут способствовать свободные 
экономические зоны. Учитывая значимость задач, стоящих перед резидентами свободных экономи-
ческих зон, возникающие объективные сложности при учреждении и первоначальном развитии новых 
производств, государством предусмотрен льготный порядок налогообложения для резидентов сво-
бодной экономической зоны. 
Разработка конкретных путей реализации основных направлений использования финансов пред-
полагает выработку путей решения поставленных целей и задач, которые будут способствовать реа-
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лизации основных направлений финансовой политики на определенном отрезке времени. Так, на-
пример, функционирование свободных экономических зон оказывает прямое воздействие на ускоре-
ние социально-экономического развития регионов, способствуя росту объемов промышленной, в том 
числе импортозамещающей продукции, внешней торговли, ноу-хау, поступлению иностранных инве-
стиций, повышению уровня заработной платы, увеличению занятости, развитию социальной инфра-
структуры, расширению сферы услуг. 
Свободные экономические зоны рассматриваются также как элементы инвестиционной политики 
республики, где могут быть апробированы новые механизмы управления экономикой, возможности 
привлечения инвестиций в развитие приоритетных отраслей и производств, определяющих иннова-
ционный, ресурсосберегающий, социально-ориентированный характер экономики. 
Свободные экономические зоны в Республике Беларусь призваны развивать деловую и финан-
совую активность, стимулировать приток внешних инвестиций, создание новых рабочих мест для на-
селения, способствовать оздоровлению экономики всей страны. 
Не стоит недооценивать и оказываемое экономическими зонами косвенное воздействие, которое 
заключается в повышении качества и организованности труда, передаваемых из свободных экономиче-
ских зон смежным производствам как по нисходящей производственного цикла (поставка сырья и мате-
риалов), так и по восходящей (доработка и переработка продукта, производимого в свободной зоне, 
комплектация и сборка этого продукта вне рамок свободных экономических зон), а также по горизонтали 
(производителям деталей, узлов, комплектующих изделий). Такое влияние тем ощутимее, чем шире 
деловые связи предприятий свободных экономических зон с предприятиями за их пределами. 
В результате изучения экономической литературы, автором определены основные направления 
повышения эффективности свободных экономических зон в Республике Беларусь. 
1. Совершенствование технологии развития свободных экономических зон. В частности, соответ-
ствующие информационные сообщения (презентации, ролики и пр.) необходимо формировать на ос-
нове выявленных факторов привлекательности по каждому типу, в которых белорусские свободные 
экономические зоны имеют конкурентные преимущества. 
Укрупненный план составления информационного сообщения о свободных экономических зонах 
мог бы включать следующие разделы: 
 общее описание свободных экономических зон (географическое положение, природные и куль-
турные достопримечательности, планы по развитию и т.д.); 
 позиционирование свободных экономических зон (целевая аудитория и конкурентные преиму-
щества территории); 
 инвестиционное предложение (полный набор льгот и преференций, количественная характери-
стика «экономии» инвесторов с учетом их предоставления); 
 источники финансирования для создания внешней и внутренней инфраструктуры с обязатель-
ным указанием нормативно-правовых документов, подтверждающих гарантии государства на выпол-
нение указанных работ в установленные сроки. 
2. Адресная работа с потенциальными инвесторами, способными вкладывать денежные средства в 
белорусские свободные экономические зоны. Это позволит значительно расширить возможности раз-
вития территорий, приблизить работу управляющих организаций к потребностям инвесторов, организо-
вать совместное продвижение продукции на международном уровне, получить отзывы инвесторов. 
3. Применение дифференцированного подхода при предоставлении налоговых преференций, в 
большей степени учитывающего территориальные, экономические, особенности условий, в которых 
предстоит функционировать свободным экономическим зонам. 
4. Активное привлечение различных структур — министерств и ведомств, посольств, торговых 
представителей, консульств, торгово-промышленных палат и т.д. – для продвижения белорусских 
свободных экономических зон на мировом и национальном рынках. 
На основе предложенных направлений автора создание и совершенствование свободных эконо-
мических зон должно стать частью комплексных мероприятий на пути инвестиционного развития 
страны в целом. Это позволит государству в полной мере использовать в целях социально-
экономического развития заложенные в концепции свободных экономических зон финансовые, инно-
вационные и интеллектуальные возможности, что обусловит финансовую привлекательность эконо-
мики Республики Беларусь. 
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